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La Fundació el Sola 
LA FUNDAClÓ EL S O U  és una entitat sense 
hnim de lucre que va ser creada I'octubre del 1999. 
La seva finalitat 6s contribuir a I'estudi, la consewa- 
F U N D A C I ~  
ció, el desenvolupament i la divulgació del patrimoni 
cultural. principalment de la Fatarella, pero també de 
la Terra Alta i de les comarques veines de parla 
catalana. amb una atenció especial als sistemes de 
d d..& / \ 
construcció de pedra en sec. Els membres de la Fundació en van explicar que Té la seu a la Fatarella -Terra Alta, Catalunya-, 
era una fundació i en concret els objectius de la 
un poble d'uns 1.300 habitants situat en un context Fundació el Sola, 
rural, en una zona de muntanya amb un ric patrimoni 
per estudiar, descobrir, protegir i promoure. Aquestes són les dades per poder accedir als 
La seu és un edifici de I'any 1726, situat al carrer seweis de la Fundació: 
Sola, al centre historic del poble. És una de les cases Carrer Sola, 23 
que formaven part de la muralla que a I'edat mitjana 43781 la Fatarella 
i finsal segle Xvlll tancava el poble. Hi ha una part de ale. elsola@fundacioelsola.org 
novaconstrucció que dónaal carrer Vall d'Estudi. on www.fundacioelsola.org Tel. i fax: 977 413902 
s'han instal4at els seweis de la Fundaci ó. Horari: Dimarts. dijous i dissabte, de les 9.30 a La Fundació el Sola 6s un centre de documen- 
tació i d'interpretació del patrimoni cultural i natural les 13.30; Dimecres i divendres, de les 16 a les 20. 
que disposa de mitjans escrits, fotografics i audiovi- 
suals i d'un banc de dades informatitzat sobre la 
Fatarella, la Terra Alta i les comarques veines. La 
Fundació treballara perampliarel seu fons bibliogra- 
fic i documental, i organitzara exposicions, conferen- 
cies i cursos de formació, entre d'altres. 
El dissabte 9 de desembre de 2000, es va 
presentar la Fundació a la Fatarella, amb un seguit 
de xerrades sobre la tematica de la pedra en sec: 
L'origen delapedra de calar, a carrec de Ferran 
Colombo. professor d'estratigrafia i paleontologia, a 
laFacultatdeGeologiadela Universitat de Barcelona. 
Experiencia en les constn~ccions de pedra en 
sec a Mallorca, a carrec d'Antoni Reynes bioleg i 
tecnic de Fodesma. Foment pel Desenvolupament 
de Mallorca (Consell de Mallorca). 
La Fatarella, I'Univers de la Pedra en sec, per 
Xavier Rebés d'Areny-Plandolit, arquitecte. 
Ambaquest mateix títol vam poderveure aquest 
dia una exposició al Casal de la Vila i que ara es 
mostra a la seu de la Fundació. 
En I'acte de presentació de la Fundació el Sola 
hi van participar representants de la Generalitat, de 
la Diputació, del Consell Comarcal i de I'Ajuntament 
de la Fatarella, a més dels presidents del Centre 
d9Estudis de la Ribera d9Ebre, de la Terra Alta i de 
I'AssociaciÓ Cultural del Matarranya. Detall del sostre de I'edifici de la fundac~o el Sola. 
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